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ACTAS 
Sesión 124.11 estraordinaria del Instituto, celebrada 
el sábado 2 de Julio de 1910 
Pre,.itlitht por l!l Hcñor Enrique Doll, se abrió la sesion a la;; 9 P . M. •·on at<i~t.enl'ia ele lot~ 
l<eilm·ct< lUgnlo Anguila, Lni~ Agu~tyo, Domingo Casnnov~t 0., .Jorje Calvo 1rllu·kcnna, \VenceR]ao 
C<>relero, C:unilo J)ono~.<o, Fmndseo F.s.,ohar , Pedro Godoy, Alfn:!do Gadt.óa, UuillcrnH• lllane~< , 
FrandHco ManluncM, Hantiago Marin Vie\lfia., Eduardo Reyes Cox, Ernesto Rio~ '1'., l•:rnct~to Singor, 
),cneaton 'l'irapegui, vario~ miembros ¡1asivos i el secretario, ~eñor Torre~; lloonen. 
Leida i a¡>rohada elada do ht sesion anterior, se dió euenta: 
1.0 Do l>ahorHc reintogmdo el Directorio con el nombramiento ele! .~eíior C:ttnm' Ni.,or·c«.tHo, 
en re e m plru-.o < 11\1 Kcíior Oarlc>H del Carnpo, q t\e renundó. 
2.0 J>e lrabor paHaelo a la <:at.cgoría de Jlerpétuos los socios adivof! r;eíiores. JtégnleJ A n¡.:nit.a, 
Hafael Edwanls i .Javier Herreros V. 
a. o .Dtl lmherHC Ut:lOpt.a<lo C:C)Illl) :;ocios activos a los señores Hernán Ci<tna Eclw;tl'll~ •. Jnan lllnn· 
quior, <iuillermo AgiilH·o, Ltti~ Aguayo. Euje.nio Bafiados, Eujenio Barro~ 1'., Rafael 1<:d1everría, 
Bruno E18ner, D<wid Fria,;, Alberto Gol<lenberg, Jerman Holthenr, l,ttiH M:ttt{l ele Luna, Alnu·f, 
Orrego Barros, Heué l'rietc>, Carlos Sotomayor, José Tomás Urmeneta i E<luan!e, V(.lal. 
4.o De hahorse ac:cptad" como socios pasivos a los señores E•luanlo Aguirre, r,ni~ Armijo, 
1\loises Contreras, Hómulo Cirandón, Ramon Jimenez. Augusto Larrain, F randseo Muuterola, Vi-
cente Monje, Fram:il!t:O :!'llontauban, Eduardo 1\Iontero, Guillermo l'eña i Lillo, Enrique Hmnirez, 
Francil!cO Solar, Waldemar Schiitz i Guillermo Yalderrama. 
5.0 De haber~c <lellignndo a los señores Domingo CasanMa 0 ., Eduardo lteye~< CCJI' i Uarloa 
Hoerning, delegadoR del lnstituto al Congreso Científico de Buenos Aire~. 
6.0 De · haherso rm:ibido: Monografía de los ferrocarriles ele Uhile, oh~;c<¡nin <lA HU ;mt.or, 
~eñor Hantiago Marin Vicufia. 
E l Presidente manifiesta que el objeto de la sesion es oí r una. conferend:t !:!ohre el mejora· 
miento d el río Va.lclivia. i puerto de Corral, ofreciendo la palabra a s u autor, señor ReyeR Cox. 
El sefior Reyes hace uso de ella, desarrollando una. inte resante con fcnmch1, en la r¡ne mnestm 
sucesivamente los estudios que se hicieron en el terreno i las obra,; p royedadW:I, justiliean<lo toda>J 
las disposiciones que ha adop tado en el proyecto.· 
•rerminada la conferencia, e l señ9r Presidente agradece al señor Reye~ su intereHante trabajo 
i ofrece la. palabra, haciendo uso de ella el sefior Casanova, quien hace indicacion para que se pu-
bliquen en los Anales todos los proyectos .elaborados por injen ieros chilenos. 
286 ACTAS 
Despues de al~una dis•~u;.;ion se lW•l nló envh~r una nota al Ministerio de Indu;~ tria i Obms 
Ptíblicas, hadéndole ver la conveniencia que habría en publicar dichos trabajos en los Anales, pi· 
diendo al mismo tiempo un aumento de la subvencion para atender a los gastos que esto demande. 
No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesion a las 10 t I'. M. 
ENRIQUE Dt\LL 
Vice-Presidente. 
Jorjc E. 1'on·es B. 
Secretario .. 
